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対象者の年齢は，急性期 28.97:t 6.0歳で慢性期 (32.46:t 
8.6歳)より有意に若いが健康問題がある割合(急性:慢性，
48.l % : 43.2%)は急性期の方が高かった。また継続意向が
ある割合 (40.8%: 47.0%)は慢性期病棟に高いが，希望通り
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